

































































































































































料の共有はすべて Microsoft OneDrive へのアッ





















































































































































































5，お わ り に
ICT 環境、ICT スキルが充分であれば、同時
双方向型授業のほうが相互刺激、相互理解によ
る気づきを促す授業設計はできるだろう。
しかし、スキルや環境のばらつきは、コロナ
禍に限らず発生しうる。オンデマンド型の授業
においても、双方向的な学修のための参加のデ
ザインを追求するという今回の取り組みが、今
後の高等教育現場における、よりよい学習環境
の担保の助力となることを願う。
また今後、Web ツールの発展や新たなメデ
86 山本ノブヒロ
ィアサービス等の登場で、より効果的なオンデ
マンド型授業が実現できるかもしれない。ツー
ルの進歩と動向には今後も着眼していきたい。
オンデマンド型オンライン授業における「参加を促進する授業デザイン」 87
